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RESUMEN 
 
 
Don Luís Cousino Mac Iver es reconocido y recordado como uno de los 
juristas chilenos mas importantes del siglo XX. De ello nace el interés de 
realizar un estudio sobre su vida y obra, así como de la influencia que ejerce 
en la doctrina penal actual. 
En la realización de este estudio se recopilan datos y antecedentes tanto 
biográficos como bibliográficos del autor en comento, con el fin de hacer un 
análisis de este y determinar la importancia de su obra. La influencia de Luís 
Cousino Mac Iver en el derecho penal actual se devela, a través de 
importantes textos penales de reciente data. La metodología a aplicar será la 
correspondiente a una investigación de carácter dogmático. En definitiva, 
queremos se resalte la importancia Luís Cousino Mac Iver en la historia y 
estudio del derecho penal chileno. 
 
 
ABSTRACT 
 
Mister Luis Cousino Mac Iver is recognized and remembered like one of 
the more important Chilean jurists of century XX. Of it is born the interest to 
make a study on his life and builds, as well as of the influence that exerts in the 
present penal doctrine. 
In the accomplishment of this study data and biographical antecedents as much 
bibliographical of the author in comment are compiled, with the purpose of 
making an analysis of this one and determining the importance of their 
work. The influence of Luis Cousino Mac Iver in the present penal right 
reveals, through important penal texts of recent data. The methodology 
to apply will be the corresponding one to an investigation of dogmatic 
character. Really, we want emphasizes the importance Luis Cousino Mac 
Iver in history and study of the Chilean penal right. 
